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1 Depuis   le  précédent  bilan,   le  PCR   a   été   renouvelé   trois   fois.  On  peut   considérer
aujourd’hui  que   le  premier   axe   affiché   comme  prioritaire   a   été   atteint :   la   carte
archéologique géoréférencée est achevée et désormais exploitée par un SIG (fig. 1). Par
ailleurs quatre campagnes de prospections géophysiques menées sur près de 10 ha ont
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Fig. 1 – Saint-Marcel : carte chronologique des vestiges découverts
F Dumasy, L. Lebrun ; SIG-DAO: E. Le Goff.
2 Le deuxième axe de nos travaux concernait les publications et en particulier celle des
fouilles  programmées 1989-2002  qui  portent   sur  un  ensemble  d’îlots  et  de  rues  du
centre   urbain.   Cette   étude,   riche   et   complexe,   a   notablement   progressé   avec   la
numérisation des centaines de relevés réalisés sur le terrain, avec l’établissement d’une
chronologie  fine  qui  couvre  toute  la  période  antique  et  avec  des  études  spécialisées





d’un   circuit   pour   les   visiteurs   avec   création   de   cheminements   et   de   stations,
propositions de restauration et de restitution des édifices, reprise, à la demande de la
CDC, dans le cadre de la rénovation du Musée, des fouilles à l’est du Musée, complétant
celles  menées  par  G. Coulon  lors  de  la  construction  du  Musée  (fouilles  programmées
dirigées par A. Marchadier, puis par Y. Rabasté).
4 Pour  rassembler  et  présenter  nos  recherches  sur  la  ville,  le  montage,  en  juillet 2013,
d’une  exposition   intitulée  « Argentomagus,   la  ville   se  dévoile.  25 ans  de   recherches
archéologiques » s’est imposée comme un geste fort vis-à-vis de la CDC, du public et de
la  communauté  scientifique.  Consacrée  à  la  progression  de  nos  connaissances  sur  la
ville et à la réalisation de cartes allant de l’oppidum à la période alto-médiévale, puis au
Moyen Âge et à la période moderne, avec des focus sur des thématiques renouvelées
comme   la   scénographie  urbaine,   les  élites,   le  « paysage  religieux »,   les  nécropoles,
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Carte archéologique géoréférencée et mise en place d’un SIG
5 Aux   42 sites   répertoriés   en 2006,   se   sont   ajoutées   les   interventions   réalisées   en
archéologie  préventive,   les  concentrations  repérées  par  prospection  pédestre  sur   le
plateau   des   Courates,   ainsi   que   de   nombreuses   découvertes   de   hasard,   signalées
notamment  dans   le  mémoire  de  Maîtrise  de  N.  Dieudonné  qui   avait   recueilli   les
témoignages   oraux   de  R. Albert   (Inventaire  et  cartographie  des  vestiges  gallo-romains
d’Argentomagus et de sa région,  Paris-I,  1986),  ce  qui  porte  le  total  à  une  centaine  de
sites.
6 En   février 2014,   nous   avons   rencontré   P. Alilaire   chargé   au   Service   régional   de
l’archéologie   de   la   carte   archéologique   Patriarche   et   fait   le   point   avec   lui.  Afin
d’harmoniser   nos   démarches,   nous   avons   décidé   d’intégrer   sur   notre   listing   des





synthèse   d’une   à   deux   pages,   comportant   un   certain  nombre   de   renseignements
(localisation,   descriptif,   fonctions,   chronologie,   mobilier,   plans,   bibliographie)
permettant de le caractériser rapidement, le but étant que cette base de données soit
non  seulement  transmise  au  SRA,  mais  aussi  accessible  aux  membres  du  PCR.  Enfin
nous avons réactualisé la bibliographie du site dont une première version numérisée



















10 La  prospection  géophysique  a  révélé   la  présence,  au  nord  des   îlots  occupés  par   le
sanctuaire, les bâtiments de commerce et la fontaine, d’une place publique comportant
une  basilique  à  deux  rangées  de  colonnes  et  des  bâtiments  de  commerce.  L’absence
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significative  d’un   temple   sur   le  4e côté  nous   rappelle  qu’Argentomagus  n’est  qu’une
agglomération  de   la   cité  biturige.   Les   îlots   situés   à   l’est   et   au   sud  de   ce   centre
monumental   présentent   un   aspect   très   différent :   ils   sont   découpés   en   parcelles
étroites,   parallèles   entre   elles   et   perpendiculaires   à   la   rue   qui   les   borde.   Elles
comportent   des   espaces   de   cours   avec   fosses   et   des   pièces   de   plan   carré   ou
rectangulaire dont certaines présentent des sols en dur. On a manifestement affaire à
des  quartiers  à   fonction  artisanale  dont   les   fouilles  de  Bliesbruck  offrent  un  bon
exemple.   Ici   devaient   se   concentrer   les   ateliers   et   les   habitats   des   artisans
d’Argentomagus.




Reprise des fouilles à l’est du Musée
12 À   la  demande  de   la  CDC,   le  PCR  a  été  chargé  de   reprendre   l’analyse  des  murs  à
contreforts découverts sous le Musée et de poursuivre les fouilles à l’est du Musée. Nous
appuyant sur l’analyse de leurs orientations et sur les modalités de leur construction,
nous  avons  proposé  un  phasage  chronologique  en  quatre  temps  qui  a  été  affiné  par
M. Guiblais dans le cadre d’un Master appliquant les démarches de l’archéologie de la
construction.   Nous   avons   proposé   de   qualifier   cet   ensemble   d’» ouvrage   d’art »,
puisqu’il s’agit du franchissement du fossé gaulois, profond de plus de 6 m, par une rue
nord-sud   qui   passe   sur   un   remblai   de   terre  maintenu   par   de   puissants  murs   à
contreforts.
13 À   la  suite  de  ces  analyses,  a  été   lancée  une  fouille  programmée  d’abord  dirigée  par
A. Marchadier, puis par Y. Rabasté qui a confirmé les hypothèses avancées dès 2010. Est
apparu, à l’extrémité est de l’ensemble fouillé en 1983-1988, un mur de retour nord-sud.




probablement  au moment  où  l’espace  en  contrebas  est  comblé,  à  la  fin  du   IIIe ou  au
début du IVe s., un bâtiment tardif, plusieurs fois remanié : c’est dans une des pièces de
ce bâtiment qu’a été découvert, en 2013, un dépôt d’objets en bronze qui s’est révélé
être   un   service   à   vin,   découverte   remarquable   et   exceptionnelle   pour   cette
agglomération.
 
Exposition « Argentomagus, la ville se dévoile. 25 années de recherche
archéologique »
14 Onze ans   après   la   première   exposition   consacrée   à   la   ville   d’Argentomagus 
(« Argentomagus, nouveau regard sur la ville antique », Musée d’Argentomagus, 2002), a
été montée une nouvelle exposition. Il nous est en effet apparu impératif de dresser le
bilan   de   ces   25 dernières   années   de   recherche   pendant   lesquelles   les   fouilles
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les  avancées  les  plus  récentes.  Nos  connaissances  sur  la  ville  englobent  désormais  la
période gauloise avec les réflexions sur le tracé du murus gallicus, ainsi que les périodes




installations   suburbaines   et  périurbaines,   elle   apparaît   comme  une   agglomération
importante,   venant   en   seconde   position   après   le   chef-lieu   de   cité,   dont   elle   se




des  chefs-lieux  de  cités   (Autun,  Meaux  ou  Trèves).  La  présence  d’un  amphithéâtre
double  les  possibilités  d’accueil  de  la  ville  en  matière  de  spectacle  et  de  cérémonies
religieuses, privilège habituellement réservé aux chefs-lieux et qui fait, pour l’instant,
d’Argentomagus  la   seule  agglomération   secondaire  de Gaule,  équipée  à   la   fois  d’un
théâtre  et  d’un  amphithéâtre.  Mais  cette  agglomération d’origine  gauloise  sait  aussi
affirmer ses traditions et ses spécificités en honorant des divinités aux jambes croisées,
en élevant des fana et en mettant en valeur, au moins pendant les trois premiers siècles
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